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SUBSCRIPCIÓ: 2'50 PESSETES MES
EI problema de la reforma coostitocional
Qaan Ira eleccions de dipalita a Corta de novembre de 1933 donaren an se¬
nyalat triomf a les dretes espanyoles, toibom atribuí aqaest canvi brusc de pers¬
pectiva en la vida pública del país al descrèdit creixent de la política del bienni,
sobretot, en allò que feia referència al problema religiós en mala hora suscitat I
enverinat per l'aclltud radicalment seciirla del Qovern I de les Constituents. La
gran massa d'electors que donà la victòria a les dretes pogué ésser fàcilment mo¬
bli itzida gràcies a la propaganda que els partits de dreta varen fer en llur cam¬
panya electoral a favor d'una reforma de la Constitució que l'esporgués d'articles
com el 26 I el 48 que constliuelxen un brutal atemptat contra la coniclènela reli¬
giosa d'una massa enorme de ciutadans espanyols.
Aquest tema de la reforma constitucional, que fou el veritable secret de la
victòria elecioral del novembre del 33, ha anat figurant sempre en tols els actes
d'afirmació que les dretes espanyoles, siguin monàrquiques, siguin republicanes,
ban esgrimit entre els que més viva emoció I més vehement entusiasme desperta¬
ven en l'auditori. A mesura, però, que avençava el temps i s'aitnçaya la data que
és límit màxim que senyala la Constitució mateixa per a fer vàlida la demanda de
la reforma consíliucional, els partits interessats en aquesta han anat adonant-se
de les grans dificultats que suposa l'obtenir la satisfacció d'aquests profòslts re¬
formadors, tenint de comptar amb un Parlament com l'actual, en el qual np hl ba
cap partit que pugui reunir la xifra de les dues terceres parts de la toUilltal dels
vols, proporció que senyala la mateixa llei constitucional per al cas que estem
examinant. Eis dubtes sobre el resultat d'una votació augmenten, potser, encara,
en cas d'ésser no un partit sinó la coalició governamental la que tingués defensar
en el Parlament la proposició de la Reforma constitucional.
Encara no ba arribat, en efecte, l'bora en què eis partits de la coalició gover¬
namental s'btgin entès per a senyalar els articles de la Constitució que tots es
trobarien decidits o disposats a reformar. Totes les dretes estan interessades en la
reforma dels articles 26 I 48, el primer referent al règim comú dels Ordres reli¬
giosos I el segon referent a la Implantació del laïcisme a l'enKnyament. Els par-
itts governamentals d'esquerra, però, difícilment donaran llurs vots pera la re¬
forma d'aquesis articles. Davant d'aquestes dificultats sembla que la solució per a
obtenir una intel'lfgèncla entre eis partits, haurà d'ésser la de proposar la reforma
de l'article 125 que es refereix únicament al procediment que ba de seguir qual-
8 evol revisió constitucional. Es donaran per satisfets els revislonistes amb aquesta
transacció? Heu's ací el problema més greu entre tots ets que bl ba plantejats en
l'hora actual.
D. S.
Obra cultural, social i benèfica
de la
Caixa d'Estalvis de Mataró
Serveis del mes d*Octubre
CASA DE LECTURA - BIBLIOTECA POPULAR
Lectors En la sala Préstec Total
Homes . . 2.760 292 3.C52
Dones. . . 1.068 159 1227
Nois ... 67 — 67
3 895 451 4.346
59
1.099
La Biblioteca és oberta tols els dies feiners de liai del matí I de 5'30 a
8'30 del vespre.
CASAL DE LA INFANCIA
Infants Inscrits ....
Nombre d'estades . .


















Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió
Ofídna Central de Col·locació i Defensa contra l'Atur
Estadística d'Atur Obrer involuntari a Espanya en 30 de setembre de 1935
Orap d'activitats Agrícoles, Treballadors ea atur forçós
Imdustríals, Artistiques, etc. Complet Parcial TOTAL
Indústries agrícoles 1 forestals . . . 273.806 183.966 457.772
» del mar. . 6 339 7.223 13.562
» de l'alimentació 2.782 1.274 4.056
» extractives 10.849 7.722 18.037
Siderúrgia i metal·lúrgia ..... 7.937 6.580 14.517
Petita metal·lúrgia 7.912 4.698 12.610
Material elèctric i científic ..... 433 200 633
Indústries químiques 1.206 469 1.675
» de la construcció .... 71.660 19.631 91.291
» de ta fusta . 10.311 4.129 14.430
» tèxtils 10.688 11.779 22.467
» de confecció 1 vestit . . . 3.748 3.C61 6.809
Arts gràfiques 1 premsa 2.239 118 2.357
Transports ferroviaris 996 350 1.340
Altres transports terrestres 3.607 2.633 6.240
Transports marítims 1 aeris .... 619 1.619 2.238
Aigua, gas 1 electricitat 1.165 196 1.361
Comun'cacions ........ 91 14 105
Comerç en general 4.635 607 5.242
Hostaleria 1.956 273 2.229
Serveis d'higiene 776 135 911
Banca, Ass'gorançt i Oficines . . . 3.311 253 3.564
Espectacles públics ....... 561 82 643
Altres indústries i professions . . . 22.193 12.581 34.774
Total atur Induslriai (2" a 24*0. . 176.014 85.627 261.641
TOTAL D'ATUR 449.820 269.593 719413
Obert dimarts i dijous de 6 a 7 del vespre.
Observacions
Amb relació al mateix mes de l'any anterior de 1934, ban contestat 529 po¬
bles més.
En la present estadística s'ban considerat com exsctes les dades rebudes de
les Oficines, Registres I Ajuntaments, devent fent constar que alguns Organis¬
mes creient amb això poder obtenir msjors beneficis de la Llei contra l'atur, exa¬
geren les xifres d'atur el que ultra no produir el resultat esperat ba motivat que
aquesta Oficina Central els anunciï la possible Imposició de sancions en cas de
reincidència.
A fi de facilitar la comparació de les dades del mes actual amb Igual mes de
l'any passat, s'ban transformat les xifres de dit any a igual base d'observació esta¬
dística que les xifres de l'any actual, oferint la següent comparació en les globale
Any 1934 Any 1935 Diferències
Agrícola Complet 275.398 273.806 — 1.592













Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
Plàtiques d'Advent
II
L'exemple de Sant |oan
No es desdiría Sant Joan Baptista de
la reprensió que donà al rel H erodes
tot I estant encadenat dintre la gran for¬
talesa de Maqueros. Podia ésser allibe¬
rat per Aquell que resucltava els morts
per qui tant havia treballat per fer-II
més planera la seva Missió altíssima.
L'escàndol de Hcrodes, vivint per-
dudament amb la muller del seu ger¬
mà, podien comportar-lo els escribes 1
farllzeus per mor de no enemlstar-se
amb ell, més aquell gran Penitent del
desert, el Precursor de la Veritat Infle¬
xible, que havia de confirmar una ve¬
gada més 1 de faiçó definitiva els Mana¬
ments de la Llet de Déu no podia dissi¬
mular, nl consentir mai, aquell escàn¬
dol doblement reprobable. SI hagués
estat alliberat per Jesús potser no hau¬
ria abastat la glòria del martiri que é*
2 DIARI DE MATARÓ
BANC VITALICI D'ESPANYA
COMPANYIA ANÓNIMA D'ASSEGURANCES - FUNDADA EN 1880
Assegurances sobre la Vida i Rendes vitalícies en totes les seves combinacions Assegnrances de Transports Marítims. Terrestres i de Valors
ESTAT DE SITUACIÓ DE LA COMPANYIA EN 31 DESEMBRE DE 1934
CABALS DE GARANTIA: REPRESENTATS AIXÍ:
1. Capital social subscrit Ptes.
2. Reserva estatutària »
5. » per eventualitats »
4. Fons legal per fluctuacions de valors >
5. Reserva matemàtica (Ram de Vida) »
6. > per riscs en curs (altres Rams) .... »
7. » » sinistres i assegurances vençudes . »
8. Fons de beneficis (efectuades ja les assignacions










1. Obligacions dels accionistes Ptes.
2. Propietat immoble, préstecs hipotecaris, nudes
propietats, etc »
3. Valors mobiliaris >
4. Avançaments sobre pòlisses d'assegurances de
Vida de la Companyia >
5. Rendes, efectes i primes vençudes pendents de co¬
brament >









Proposicions d'assegurances de Vida presentades en l'any 1934: 4.946 important Ptes.
Pòlisses d'assegurances de Vida emeses en el mateix any: 4.570 important Ptes
Capitals de les assegurances de Vida en vigor en 31 de desembre de 1934 Ptes.
Primes de l'exercici 1934
Ram de Vida Pies. 22.172,627*81
Ram de Transports » 3.396,281*55






Sumes pagades als assegurats en 1934
Sumes pagades anteriorment




Delegacions en totes les
capitals de província
Domicili social: Rambla de Catalunya, 18-BARCELONA
Sucursal a MADRID: Carrer d'Alcalà, 25
Edificis propietat de la Companyia
Delegacions a totes les capitals de províncies - Agències a totes les poblacions d'importància
(Autoi ítzat per la Inspecció geneta! d'Assegurances i Estalvis)
jgèacies a totes les po¬
blacions d'Importància
c;] més gran (eatimoni de li veritit di¬
vina.
La fermesa de Sant Joan ens conhor¬
ta en la contradicció qae btarem sofert
mantes vegades i qnan torni, més ama-
tenta del qae voldríem, mentre pelegri¬
nem en aqaesta vida. El lea empreso¬
nament estroncava el sea zel a aqaetles |
mattiiads qae iots els dies anaven a es-
coltar-lo; haaria volgat, sens dable, és¬
ser teslimoni de ta gran Missió messià¬
nica qae eli bivia preparat; comptar-ie
entre ets privilegiats Apòitoli. No li
minca, però, el consol d'asabenlar-
se'n des de la presó: <Tornea-voi-en,
digné Jesús als deixebles de Joan, I refe-
rln ll les coses qae biven oïdes I vistes;
els cecs bl venen, ela coixos caminen,
els leprosos són parificáis, els sords
onen, els morta reaiaciten, ela pobrea
aón evangelKzila...»
No ens mancarà tampoc^ a noaaltrea
el conhort diví, majorment al som per-
aegnlta per It aeva cania. Podran aiiet-
jar-nos, també, la contrarietat, la dis¬
tort, i'Inforlnnl, la persecncló, més
«Dén no permet qne stem temptats da¬
mant nostres forces». NI és propi de
bon criiilà Impacientar se en els con-
Ira-temps, conceptaant-se més bo qne
altres qne sembla, almenys aparent¬
ment, qne tot eli va bé, desaprofitant
ana oportnnitat meritòria. Fer altra
banda <el sofriment o la contrarietat
(tón piraniea del Dr. Torrea I Bages en
la Ciència del pallr) aón an Ingredient
Ian íntim en la present vida terrenal
qae aenie ell ea torna fiitigoaa I fins
insoportable. Alií com en la terra nc bl
taa flam sense ombra tampoc hi ba vi¬
da sense sofriment. Voler ignorar-lo—
I en això s'eaforcen algans-, taptr-lo
amb aparents plaers, fer-se l'il'lailó de
qae la vida només ens ba de propor¬
cionar aalisfâccions és an engany, és
an alemptil a la Veritat».
La contrarietat de Sant Joan soferta
generoiament, en la foscor d'aqaell
preildl, per la caaaa de Déa I de sos
Manaments, poiser no biarla merescat
mat l'e'ogi méa gran qae a'hagi fet a
persona bamana pel mateix Jeaa-Crist.
Qal bea sortit a veare, dia Jesús par¬
lant de Sani Joan a aqaellea tarbea qae
l'eicoltaven embadelides pels miracles.
Uaa canya mogada pel ven ? La fsrme-
la qae havia tingui davani dels seai
compatriotes I ara en e! sea empreso¬
nament, que ningú Ignorava, bo deia
proa sl era voluble i movsdís com la
canya mogada pel vent. Doncs qal beu
Garnet Glectoral
Acció Popular Catalana, en el seu local
social de Mataró, Riera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Electoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
l'acte les 3 fotografies que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2*40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap augment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
Boriii a veare aiia ai jordtr tun borne
vestit amb moücie? Els qae vesteixen
així estan en ela palaas, fent al'lasió a
l'adúUer Heròdei. tHI bea vist donci
an profeU? Sl, i més qae an profeta,
enire els nata de dona no n'ba vlngai
altre de méi gran...»
Aquestes darreres paraules del Mes -
tre lón ei millor record que devem
servar de la present Dominica mollva-
dei per aquell exemple encoratjador
del gran Penitent del desert. La contra¬
rietat trobada en el decurs de la noitrn
vida no ba d'ésser obstacle per seguir
sempre el camí que ens assenyala la
I Doctrina de Crlit, nl la persecacló, si
es presenta, fer-nos desdir de la Fé que
professem, recordant aqaeilei altrea
paraules del mateix Mestre «Benaurats
els que pateixen persecució per la jui-
Kcia perquè d'eils és el regne del Cel».
J«an Baranera, pvre.
EI Carnet Electoral
Ha estat prorrogat, fins el
20 del corrent, el termini
per a la sol·licitud del Car¬
net Electoral
El Consell de la Qeneralltat en la re¬
unió celebrada ahir s'ocupà de l'expen-
dició del carnet elecloral, 1 tenint en
compte qae el termini reglamentari per
a la rectificació de lea inscripcions en
ei Cens elecloral no acabarà fina d 20
del corrent, acordà prorrogar el termi¬
ni per a la aol'llcltud del carnet electo¬




Ei conieüer de Governació informà
detalladameni de ia marxa de l'eipen-
dicló d'aqaest docament i del listema
lesail per a ¡'entrega a domicili.
Una nota de la Junta Diocesana de
Acció Catòlica
Havenl·ie concedií pel Governador
general de Catalunya una pròrroga per
adquirir el carnet electoral, fins al 10
d'aquest mes, aquesta Junta, fora i per
damunt de iot partit polític, però cons¬
cient del seu deure d'educar la cons*
ciència dels catòlics en ordre a complir
llurs deures de ciutadania, es permet
insistir en el prec ja publica! dies en¬
rera, o sia: el deure que fenen tots els
catòlics de procurar-se el carnet elecfo-
ral 1 fer que altres l'adquireixin, per i«l
com ¿S l'únic müjà d'Intervenir en les
eleccions per a defensar els interessos
de la religió I de la societat.
(Aquesta noia ès anterior a l'acord
del Consell de la Generalitat, del qual




Anit va celebrar-se la sessió mensual
del Ple Municipal.
No va començar ins a un quart de
onze de la ait per baver estat molí labo¬
riosa la sessió del Consell de Govern
que es celebrà abans. 1 que havia co¬
mençat a les 7 del vespre.
Presidí el senyor Masrlers, per ab¬
sència del senyor Pradera. Foren llegi¬
des les actes dels Plens anteriors I varis
recursos presentáis impugnant els Pres¬
supostos municipals.
Aquestes impugnacions són del Pre¬
sident I Secretari de la Societat d'Em¬
pleats I obrers Municipals sobre sous
de diferents empleats; Lluís Gallifa
Orezaer, Secundí Massuet, Josep Solà
Sanfeiiu I Pepita Pons, també aobre
sons; «Cuerpo de Arquitectos Munici¬
pales de Espiñi»; I Assoclició de Pro¬
ductors de fred de Catalunya sobre
l'impost del gel.
Va acordar se que. prèviament Infor¬
mats, s'adjuntessin aquests recursos als
Pressupostos en enviar-los a la Supe¬
rioritat.
Ei Pie aprovà després el conveni es¬
tablert amb el senyor J. Damon sobre
LA NENA
Pepita Bellsolell 1 Vilella
ha mort a l'edat de 12 anys, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
5^
Ets seus »{ligH>: pares, Frederic I AnFòai»; germà, Joan Baptis¬
ta; oncles i ties, cosini i família iota, en assabentar els amics i cone¬
guts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu I es
serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer de Sant Josep, 8 (Câl Ca-
dtraire), demà diumenge, a dos quarts de dotze del matí, per a acom¬
panyar el cadàver a l'església parroquial de Sani Joan i Sant Josep id'allí a sa darrera estada, i al funeral que, per a l'etern repòs de la se¬
va ànima es celebrarà el proper divendres, dia 13, a tres quarts de
deu, a l'esmentada església parroquial, acíes de caritat pels quals els
quedaran molt agriï s.
Ofici funeral a tres quarts de deu i seguidament la missa delperdó.
Mataró, 7 de desembre de 1935.
atam
urbaniizició d'un tros de ia Riera de
Sant Simó, la designació del conseller
senyor Xtudaró per a la Comissió de
Fomen'; i i'adhesió del Municipi a la
pdició del Col'iegi d'Advocats pei a
que s'augmenti a la categoria d'ascens




Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Mití, a les 9*30, basquetbol. Campio¬
nat català de 1." categoria, liuro-lnten-
dència (segons equip»)-
Equip de i'üuro: Jonqueres, Punsola,
Roldós, Mauri, Costa i Duch.
Ales 10 30, basquetbol. Campionat
català de L'categoria.Puro-lntendència
(primers equipr).
Equip de i'Iluro: Baró, Montasell,
Cordón, Xiviilé i López.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 10, bisqueiboi. Festes de
j la II Diada Erportiva de i'A. E. del Grup
í Saní Jordi. Telà (primer equip) - Espor¬
tiva (segon equip).
Equip de l'Esportlvi: Aimeric, Agus¬
tí, M. Serra, Capdaigoa i S. Serra.
A les 11, basquetbol. Eportiva-Mon-
gal (primers equips).
Equip de l'Esportiva: Pujadas, Sauri,
Doiia, Mora I Riera.
En aquests partits es disputaran du-i
boniques Copes cedides per dos afi¬
cionats locals.
la ftiili! la ïi"
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 2'40, futbol. Campionat
català amateur. Sant Celoni-Mataronlna
(primera equips).
Equip de ia Mafaronina: Corominas,
Carbonell, Panadero, Espel, Villar, Fà¬
bregas, Matissrn, Simón, Sala, Morell i
Peradejordi.
CAMP DE L'CX-ESTADI
Maií, a Ies 10, futbol. Campionat in-
I ftnlii det Maresme. A. E. Sant Jordi-Fu-
I ro (Infantils).
Maircel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 * Telèfon 200
Equip del Sani Jordi: Aionio 1,
Camps, Llibre, Puértoiai, Noé, Mas,
Navarro, Agustí, Freixas, Bellsolei i Si¬
mon.
Equip de l'liuro: Surrlbei, Bernat,
Riu, Eipinosi, Gascón, Trabal, Salva¬
dó, Niubó, Torres, Inia i Lázaro. Su¬
plents: Serra, Bruguera i Quintana.
CAMP D'ARENYS DE MUNT
Tarda, a les 2'40, futbol. Campionat
català amateur. Arenyi de MunMIuro
Amateur.
Equip de i'Iluro: Pérez, Francàs, An¬
glada, Pacheco,. Calafell, Barbena,
Buch, Pérez, Sera, Morros I Torres.
Futbol
Els Campionats catalans
Els partits de demà
1." CATEGORIA B
Terrassa — Granollers
Sant Andreu — Martinenc
El Campionat de Lliga





A. Madrid — A. Bilbao
Espanyol — Belií
Oviedo — Hércules







Primer grup de ta Cotia
Els partits de demà
Vilassar de Mar — Vilassar de Dalt
Mafaronina ~ Sant Celoni
Arenys de Munt — lluro
Campionat infantil
del Maresme
Els partits de demà
Vilassar — Penya Roisl
Premià — Penya Ünllex
Penya Quintana — Penya Iñeila
Sínl Jordi — l'uro
Agent per Mataró i Comarca:
Miquel Maias Flamerich




Diputació, 43. - Telèfon 31575
BARCELONA
4 DIARI DE MATARÓ
CtiWICa PlNIiH : PB. M. SPÁ
Odontòleg municipal ide i'Aliança Mataronina
Cap deia serveis d'Estomatoiogia de i'Hospitai de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-A¡udantde la Clínica Estomatoiògica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte de 10 a 1 1 de 3 a 5
Dimecres de 3 a S - Dijous de 10 a 11









lluro - Inter dència
Demà al maií en el camp de liluro
es celebraran dos importants partits de
campionat entre els equips de l'Inten¬
dència i els de liluro. L'Intendència en
les dues primeres jornades ba reali.zat
unes actuacions molt encertades, ha-
venl guanyat al Manresana i empatat
amb ei Patrie, campió de Catilonya i
Sala Cabanyes
d'Espanya. Són de preveure, doncs,
ans encontres molt disputats, en els
quals i'iluro, actual «leader» de la com¬
petició, haurà de posar lot l'entusiasme
i encert per a sortir*ne victoriós. Cal
esperar i ho desitgem que els pariits es
descabdellin amb absoluta normalitat,
donant un solemne men'ís als detrac¬
tors de l'esportivitat dels aficionats ma-
tarònins i confirmant que tots els equips
poden despiaçir-se a Mataró amb la se¬
guretat d'éiser atesos com cal.
Motorisme
La prova de demà del M. C. M.
(Copa AOLER)
Ahir tingué lloc en la secretaria de
M. C. M. ei sorteig que donà l'ordre de
sortida dels concursants.
La sortida serà donada al primer par¬
ticipant a les vuit en pont del mati, se-
Turó Sardanyola
En venda la finca «Sant Jordi» (tbans
del Regiment), tota o la part baixa
sobre la carretera.
Referències: Churruca, 7Q, pis i Sant
Francisco de P., 57, balsos;
hores de 12 a 14.
guint lo els demés en intèrvais d'un
minut. Hin estat nomenats comissaris
per aquesta prova els senyors Vicenç
Garcia, Lluís Boquet i Miquel Slnol
1. Miquel Matas, auto Adier; 2. An¬
gel Truño, auto Austin; 3. «Ancavi»,
auto Rental'; 4. X X, auto X X; 5. «Ca-
netini», auto AdIer; 6. J. Baliarda, moto
A. J. S.; 7. Antoni Parera, auto Flat; 8.
Gerard Anderson, auto Autopiano; 9.
S. Not, mo o B. S. A.; 10. F. FiOr, auto
Ford; 11. Joan Bertran, mo'o B. S. A.;
12. Jaume Puig, auto Adler; 13. Pruno-
lari, auto Fiat; 14. Alfred Alsina, auto
Ford; 15. «Eloy» 11, moto Terrot; 16.
F. Gftw .', auto Austin; 17. G. Wilshim-
sen, moto N. S. U.; 18. F. X. Vila, auto
Fia'; 19. joan Vaiis, moto Rudge; 20.
X X, moto X X; 21. X X. moto X X; 22.
Marcel*:i Aguad, moto Eneiclopedik;
23. Josep Si'jar, auto Austin; 24. C. de
Sojo, mo o D K W; 25. Josep Baiceiis,
®a¥ÎâW'
auto Buick; 26. Jesús Saba!, moto A. J.
S.; 27. X X. moîo X X; 28. Anloni Mar¬
ti, auto Fia'; 29. Emili Tintoré, moto
Guzz ; 30. S. Cerdà, moto Rudge; 31.
). Gircia, au o Ford; 32. V. Alegre, mo¬
to Moiosacoche; 33. Manuel Samiel,
moto A. J. S.; 34. «Jani», moto B. S. A.;
35. Manuel Balcells, auto Alfa Romeo;
37. Aveii Garriga, moto A. J. S.; 38. J.
Munné, auto Ford; 39. A. Noneli, moto
Rez; 40. Nlcasl Isamat, auto Ford; 41.
Joan Colominas, moto Moiosacoche.
42. «Job», moto Ariel.
Excursionisme
Minyons de Muntanya
Demà, en excursió matinal, la Secció
de Minyons de Muntanya «Abat Dor-
da» visitarà Montalt, on reali zarà pràc¬
tiques escoitistes.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models
Preus els més econòmics
ROURE Rambla 34
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant {osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Cotoma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centes sucursals 1 agències a la Peninsula 1 Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Calnes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Cafè Clavé Palace
Gran Concert Matinal Familiar
de dos quarts de doíze a dos quarts de dues
CoDsimació sense augment de preu : Servei de primer ordre : Hova decoració
Nou amo A. MASGORET
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Htvent aparegut inserit en el Butileií
Oficial de la Generalitat de Catalunya
corresponent el dia 23 de novembre úl¬
tim, l'anunci de les subhastes dels llocs
públics de venda del Nou Mercat de la
Pitçi de Pi i Margal!, es posa en conei¬
xement de! públic en general, i en par¬
ticular de les persones que desitgin
pendre part en les mateixes, que les di¬
tes subhastes començaran a les quatre
de la tarda de! dia 12 dels corrents, en
el saló de sessions d'aquestes Cases
Consisiorials amb subjecció al Regla¬
ment i plec de condicions oportuna¬
ment aprovats per aquesta Corporació
Municipal.
Mataró 4 de desembre del 1935.—




Avui i demà, es projectarà la super¬
producció espanyola «Rumbo al Cairo»
per Miquel Ligero, Mary del Carmen i
Ricard Núñez, i la interessant docu¬
mental «Malaca», parlada en espanyol.
Cinema Gayarte
Programa per avui i demà: Revista
«Paramount» en espanyo'; «Pasan los
gitanos», revista en colors; la grandiosa
cinta en espanyol, interpretada per Wa¬
llace Beery «Viva Villa», i una còmica
de dues parts.
Cinema Modern
Programa per avui i demà: La mag¬
na fantasia cinematogràSea «La diosa
del fuego»; la producció «Vicio y vir¬
tud», completant el programa el film
còmic en dues parts «Flirteando en el
Parque» i «Piratas submarinos».
Sala Cabanyes
Programa per a demà: «Pimpoiiitas»,
film sonor de dibuixos animats; «Jim¬
my y Saliy» pels renomenats artistes
James Dam i Claire Trevor, i projecció
de la superproducció Fox «La feria de
la vida», per Janet Giynor, Will Ro¬
gers Sally Ellers i Norman Foster.
Foment Mataroni
Demà, a dos quarts de cinc de la far¬
da, la formidable producció escrita, di¬
rigida i realitzada pel gran alpinista i
artista Liais Trenker, «Ei hijo perdido».
Diumenge II d'Advent. La Immacu¬
lada Concepció de la Mare de Déu, Pa¬
trona principal d'Espanya.
Dilluns: Sant Pròcul, bisbe; Sant Rei-
titut, bisbe i màrtir; Santa Leocàdia,
verge; Santa Gorgònia, verge, i Sani
Cebrià, abat.
MATARONINS:
Ela venerables Pastors de les nos¬
tres Parròquies de Santa Maria i Sant
Josep, fent-se seu el prec de la Junta
Diocesana d'Acció Catòlica, us convi¬
den a les solemnitats religioses a ho¬
nor de
MARIA IMMACULADA
i us demanen volgueu retre-li públic
homenatge el dia de la seva festa en-
domassant els balcons de les vos¬
tres cases.
À més us demanen que volgueu
oferir la vostra comunió pel Nunci de
Sa Santedat, Mons. Tedeschini, re¬
centment elevat a la púrpura carde¬
nalicia.
Janet Gaynor - Will Rogers
Sally Eliers - Norman Foster
QUARANTA HORES
Demà acabtmn a lea Capulxinei.
Diiiuni començaran a Santjoaepen
aufragl de Manuel de Bofaruil (a. C. i).
A lei 6 del maii, expoalció de S. D. M.;
a lea 9, miaaa aolemne de Qacranta Ho¬
rca. Veapre, a trea quarta de 7, rea de
lea quaranta Avemariea, triaagi, com¬
plete», benedicció i reierva.
Basilica parroquial de Sania Marta,
Demà, Feata de la Immaculada Con¬
cepció, miaaa cada hora, dea de les
5 a lea 10, lea últimes a lea 11*30 i 12.
Ai malí, a lea 6*30, Set diumenges m
Sant Josep (UI); a lea 7'45, mlaea aolem¬
ne de Comunió general amb plàticn
pel Rnd. Sr. Rector Arxiprest, regit-
menfària per a totea lea aasociaciont
parroquials; a dos quarta de 10, miiat
d'infants; a lea 10*30, miaaa aolemne
cantada per la capella de música de it
parròquia; a lea 11*30, homilia. Misses
extraordinàries, a dos quarts de 7, dos
quarts de 8 i dos quarts de 9.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a dos quarts de 7, funció de la
Associació de Filies de Maria i Tereat
de Jesús, consistent en Rosari, Vespres
lolemnea cantades pel poble I Reveren¬
da Comunitat, Triaagi Marià I aermd
pel M. 1. Dr. D. Josep M. Carbó, Ca¬
nonge de la Seu de Girona, acant amb
el cant de aolemne Salve Regina.




Les darreres novetats en papers pintats.
Decoracions amb aerògraf.




hora, des de doi quarts de 6 a les Q, la
última a les 11. Al maif, a dos quarts de
1, trlsagl; a les 7, meditació; a les 9. mis¬
sa conventual cantada. AI vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim. A les 8,
.novena de la Purítsima.
Parròquia de Sant Joan i Saní Josep,
f)emft, festivitat de la Puríssima Con¬
cepció, a dos quarts de 7, expli¬
cació doctrinal; a les set, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (V); a
les 8, missa de Comunió general, amb
plática preparatòria i cant de motets,
obligatòria per les Filles de Maria; a
les 10, ofici solemne amb assistència
dels infants del Catecisme, cantant-se
la missa de la «Mare de Déu de Núria»
pel pobir; a les 11, última missa amb
explicació doctrina'; acabada la qual es
farà l'admissió i imposició de medalles
a les noves congregantes.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a tres quarts de 7, exercici de
Superproducció Fox
..mÊKÊamm^KKmmmÊÊBmmÊÊtûBBÊÊmKmmmmmmÊKaaaammÊmnumaer^
les quaranta Avemaries, continuació de
la Novena a la Puríssima amb el cant
dels Parenostres, solemnes Vespres
cantades per la Rnds. Comunitat i po¬
ble, cant a ia Verge, sermó que farà el
Rnd. Mn. Rafael Prats, Pvrel, solemne
Salve i besamans a la Verge.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9.
Vespre, a les 7, réi de les quaranta Ave¬
maries i Angelus.
Capella de Sant 5/md.—Demà, a dos
quarts de nou, catecisme i a les nou,
missa.
La Conferència de senyors de Sant
Vicenç de Paül tindrà la comunió men¬
sual reglamentària demà diumenge a
dos quarta de 9 del matí a la Capella
dels Dolors de la Basílica de Santa Ma¬
ria.
La reunió mensuai es celebrarà el





Successor de Casa Vila
Oran assortiment en gèneres
de la present temporada
Confsctiii atorada Prens limitats
Barcelona, 16 Mataró
NOTICIES
Ens comuniquen de l'Ajuntament
que fem públic als interessats en les
pròximes subhastes de llocs de venda
al nou mercat, i al públic en general,
que poden visitar ia nova plaça tots els
dilluns, dimarts i dimecres de onze a
una del matí i de quatre a sis de la tar¬
da, on ht haurà on empleat a ia seva
disposició per a qualsevol orientació
19 FÉ lit la Villi"
respecte a emplaçament dels lloci, tari¬
fes, condicions, etc.
Demà, a dos quarts de do z: del ma¬
tí, la Banda Municipal, dirigida pel mes¬
tre senyor L'orà, donarà un concert a
la Picça de la Llibertat, sota el següent
programa: «AmparÜo Ro:a», pas do¬
ble, Teixidó; «La leyenda del beso»,
Soutcllo i Vert; «Entre flores», J. Pache¬










P. BARBOSA. - Telèfon 212
Organitzada per la «Joventul» de la
Unió Gremial, tindrà lloc demà, a dos
quarts de do'ze del matí, en ei local de
l'entitat, una conferència que anirà a
càrrec del repuiat Dr. Bergós-RIbalti,
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 38, 1.®' pis - Tel. 373
Carnet electoral
DIA 10, DARRER DIA
Per a facilitar als electors maíaronins l'cbienclô del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
pies., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que cl nostre FOTOGRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saoer el nòm, cognoms i el do¬
micili de les persones que hagin de retratar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
Professor de la Ficuliat de Medlclni,
President de la Lliga Protectora de la
Població Civil contra els atacs de la
guerra química, dissertant sobre el te¬
ms: «La guerra química i defensa de la
població civil».
L'Associació Esportiva del Grup Sant
Jordi del C. C. O. M. amb motiu de la
H Diada Esportiva que celebrarà aval 1
demà, a més dels actes esportius que
s'anuncien en la Secció corresponent,
celebrarà demà a les vuit del matí Mis¬
sa de Comunió general a l'esglésIa par¬
roquial de Sant Josep.
DEriA, TARDAI
A les nou: Esmorzir als Salons Pas- |
tisseria Miracle. Pren del tiquet: l'50 i
pessetes. i
A les dotze: Audició de Sardanes, ^
pei ia cobla «Els Refilairès del Mares- |
me», organifzides pel Ornp Sardanista |
«L'Anella d'Or». I
A les dnes: Dinar de Germanor a |
l'Hotel Montserrat. Pren del líqnef: sis
pessetes.
A les cinc: Lonx d'honor als espor-
tins de l'Associació, a la Sala Gimnàs.
Avui, a Sea den del vespre, a la Socie¬
tat Iris, donarà la seva annnclada con¬
ferència el Dr. Joan Miranda i Vidal,
traciani el tema «Educació sexual del
nen».
—Ens plau comunicar als peasebris-
tes que la Cartuja de Sevilla ja lé feta
l'exposició ds figures. Naixements, ca¬
ses, grups 1 demés objectes per a pes¬
sebres.
Enguany l'aiaorliment és moll supe¬
rior als anys anteriors, al revés dels
preus que es pot dir que cada any són
més rebalxtis.
Han estat nomenades secretària i vo¬
cal de la Junta de la Confraria de la
Mare de Déu de Montserrat, establerta
I canònicament a l'Església de Sania An¬
na de PP. Escolapis, les senyores Joa¬
quima Llinàs Vda. de Fonrodona i Car-
DANIS
SASTRE
Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein











me Cot de Llavina. Amb aquests no¬
menaments han qnedat cobertes les va¬
cants existents a l'esmentada Jnnla amb
motin d'hivèr-se absentat de nostra
cintat les senyores Mercè de Garait Vda.
de Fàbregas i Dolors Fàbregas de Ga¬
rait qoe fins ara havien desempenyat
aqnells càrrecs.
Observatori Meteorològic de los
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 7 desembre 1035




















Estat del cel: S — S




(Ve de la plana 6)
acabà a les 2'30. El conjnnt del pro¬
jecte de llei sobre els grnps de combat
i milícies privides fon votat per 40S
vots contra 179.
La pròxima sessió tindrà lloc el di¬
marts per a disentir el presinpost.
L'efervescència nacionalista
a l'Egipte
EL CAIRE, 7. — El corresponsal de
l'Agència Renier din qne novament
s'observa certa efervescència i qne no
seria d'esiranyar qne es prodaïssin els
recents desordres de caràcter naciona¬
lista. Nombrosos estndisnts s'han ma¬
nifestat en els voltants de la cinial 1
s'observa qne nodrils contingents de
policia guarden les principals avingn-
des del centre de la cintat.
La política grega
ATENES, 7.— Ei cap del govern se¬
nyor Demerfzis hi iniciat avni les seves
conversacions amb els cips polítics, ce¬
lebrant nna extensa entrevista amb el
senyor Tsaldarls a propòsit de l'Assem¬




La guerra italo-etiòpica - Contlnnen
els bombardeigs aeris
DESSIÈ, 7. — Disset avions italians
avni han bombardejat novament la po¬
blació. Els atics aeris ban estat espe¬
cialment intensos a primeres hores del
dia.
Qlilci pil I lllllllas dl li Pell i Saii9 IfitliBllt dll It. fill «Dr. LHnAe
Tractamen: ràplt I no operator! de les almorranes (morenes)
Caració de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres I diamu-




facUllada per l'Agtacla Pabra per coaSerôaoIea telelôMqaea
Barcelona
3JD0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eitat del temps a Catalunya a les
vall:
A les comarques plrenenquei es re«
glstraren algunes nevades i per la resta
del pafs la nuvoiosliat és escasa. Els
vents són del sector Nord, forts a les
goles de l'Ebre, camp de Tarragona,
Empordà i Ptreneu i fluixos en la resta.
Les precipitacions màximes de les
darreres 24 hores han estat de 29 litres
per metre quadrat, a la vall d'Aran 119
ñ les comarques Andorranes.
Temperatures mínimes d'avui a Enva-
1 ra I Estangenio, 10 i 9 graus sota zero*
respectivament.
Els gruixos de neu EÓn els següents:
] metre a Envalira, 70 centímetres al
Port de la Bonalgua, 45 a Núria i Ran-
iol 1 40 a Engolasters.
Amants del Cinema
La visita del senyor Villalonga
al Palau de Justícia
A dos quarts d'una de la tarda ha
anat al Patau de Jos ícia el president de
la Oeneraiiial i conseller de Juslícia, se¬
nyor Villatocga, qui ha estat rebut pel
president dei Tribunal de Cassació de
Catalunya, senyor Gubern; pel presi¬
dent de l'Audiéncla, senyor Alonso; i
pels magis rats, jutges, relators, noiarli,
advocats, procuradors, etc.
El senyor Villalonga s'ha dirigit a la
sala d'actes del Tribunal de Cassació,
ocupant la presidència acompanyat dels
senyors Qabern i Alonso.
Ei senyor Qubern amb un discurs
eloqüent ha dona! la benvinguda al se-
ayor Vtilalonga.
El president de la Generalitat ha con¬
testat fent elogi deia instruments de Jus¬
tícia.
Després de fetes les presentacions, el
senyor Villalonga s'ha dirigit al despatx
del president de l'Audiència on el se¬
nyor Alonso li ha donat la benvinguda
en nom de lois els presents.
El senyor ViÜaSonga ha contestat
dient que ell era partidari d'una com¬
pleta independència del poder judicial,
pregant que es fes cas omís de Iotes les
recomanacions que portessin la seva
signatura, afegint que malgrat estar afi¬
liat a un partit polític prescindiria deis




Ei senyor Villalonga de retorn a la
Oeneralital ha rebut els periodistes, do¬
nant compte de la visita que acabava de
fer al Palau de Jualícia, i després s'ha
referit al Consell d'shlr del qual ha dit
que fou molt laboriós degui no sola¬
ment a la gran quaniilat d'assumptes
administratius sinó que també perqué
tingué necessitat de fer se càrrec de
molts assumptes que desconeixia, i
igualment hom tingué de posar al cor¬
rent al conseller senyor Barbat dels as¬
sumptes del seu departament.
Un petlodlsia hs fet present al senyor
Villalonga que en la referència del Con¬
sell d'ahir no l'esmenta la qüestió dels
e z cgenls de policia de la Generalitat.
Ei president ha contestat que efectiva¬
ment rebé la visita dels ex-agents, però
que malgrat que ell al Parlament defen¬
sà la causa d'aquells ex-igents, ara no
hi pot fer res, car depenent de t'Estat
els serveis d'ordre públic, el problema
es converteixen una qüestió eslatal i
per consegüent és el Govern central
que ha de solucionar el conflicte i no la
Generalitat.
Un altre informador ha preguntat
quina era la situació dels funcionaris
del Patronat Universitari. El senyor Vi¬
llalonga ha manifestat que no estava al
corrent de l'assumpte, però que es pro¬
posava sol·licitar tols els antecedents.
Absolució d'un suposat atracador
Davant del Tribunal d'Urgèacla s'ha
celebrat la vista de la causa contra Pas¬
cual Almerque acusat dels delictes de
robatori a mà armada 1 d'homicidi.
Segons l'apuntament el dia 12 de
maig el processat entrà al domicili de
Vegeu, demà tarda
l'advocat senyor Marimon atracant a la
muller i filla de l'advocat, però als crits
de les dones emprengcé la fugida des¬
carregant la seva arma des del carrer;
els trets ocasionaren la mort a una
noia que passava per aquella indrets I
feriren a altres persones.
Foren detinguis tres individus que
componien la banda els quals estan so¬
frint condemna.
El processat jaijat avui ha estat ab-
spit per manca de proves, car les pro¬
ves testificáis han estat favorables a l'a¬
cusat.
Descarrilament
A l'estació de Sants ha descarrilat un
tren de mercaderies Interceptant la via.
El servei l'ha realhztt per una sola vit.
Viatgers
Procedents de Madrid ban arribat els
senyors Sanialo, Soler de Sojo, Solà de
Ciñ zires i N co'au d'O w;r.
del senyor Moñoz de Diego, president
de l'esmentada comissió per renúncia
dei senyor Harranz, es presentarà la
qüestió prèvia motivada per ia nota del
senyor Maura. Ea suposa que aquest
pronunciarà on discurs de tona molt
durs contra i'actiiud del senyor Gii Ro¬
bles en tot l'actuat en aquest assumpte.
S'assegura que la crisi
serà plantejada dilluns
Totes les impressions són que la cri¬
si es puntejarà el dilluns, sense esperar
les votacions que desitja el senyor Cha-
paprieta. Es diu que els constituents dei
bloc governamental faran veure ai cap
del Govern que no hl ha cap raó per
a esperar les votacions parlamen'àries,
doncs les votacions d'ahir ja senyala¬
ren clarament la desviació de la majo¬
ria per als projectes econòmics del se¬
nyor Chapapriela.
Les conclusions de l'Assemblea
de Joventuts Radicals
En l'Assembles de Joventuts Radicals
i autònomes d'Espanya s'han acordat
les conclusions següents que senyalen
una total disparitat amb la marxa dei
partit en els darrers tempr:
Defensa de! règim republicà en sentit
aquells funcionaris poguessin cobrar
abans de Nadal.
Referint-se als torns de treball esta¬
blerts entre els obrers en atur ha afir¬
mat que no es tractava de cap artima-
nya política sinó que així hom aconse¬
gueix que mitjançant els torns tots els
obrers puguin treballar. Ht dit que per
al mes vinent s'havia consignat la quan-^
titat de deu milions i mig de pessetes
per a remeiar l'alur forçós.
Ha man festat que les negociacions
amb França per a salvaguardar els
drets dels obrers espanyola van per
bon camí.
mms
de qualitat a preus reduïts






Tot l'intetèt polític està en ei resultat
de la sessió parlamentària d'aquesta
tarda que es supcMa serà molt moguda.
Amb els vots particulars dels senyors
DUz Ambrona. agrari i Marc Miranda,
republicà etquerrlsta, són set els vots
particulars presentats pels membres de




de la nota de Maura
Es confirma que abans del discurs
"l9 fÉ de 11 Vldí i
esquerristi; defensa dels principis revo¬
lucionaris del 14 d'abril de 1931; de¬
fensa del laïcisme; dissolució de les or¬
des rcifg'oses; defensa de la petita pro¬
pietat I deia drets adquirits pels parcers
i masovers; desaparició dels grans terra¬
tinents i latifundis; unitat de la pàtria
senie perjudici d'acceptar les autono¬
mies tai com senyala i'ac.ual Constitu-
cló; dcfíDsa de les reformes socials ins¬
taurades per la República; lluita contra
l'atur obrer i restricció de mà d'obres
estrangeres; desaparició de les lleis i
mesures d'excepció; concessió d'una
amplia amnistia per a tots eis encartais




E! ministre d'Estat ha rebut, entre al¬
tres, ia visita de l'ambaixador d'Espa¬
nya a Washington amb ei qual hi sos¬
tingut una llarga conversa.
Manitestacions
del ministre del Treball
El ministre del Treball ha rebut els
informadors, un dels quals ha pregun¬
tat al senyor Salmon què hi havia de
cert sobre on recurs presentat per un
funcionari dels Jurats Mixtos de Catr-
lunyr.
EI ministre ha contestat que no exis¬
tia tal recurs. El Ministeri ha requerit
de i« Generalitat que deixés sense efec¬
te el nomenament d'una senyoreta per
al càrrec de Secretari d'un Jurat Mixt.
Un altre periodista ha dit que a Bar¬
celona molts funcionaris de Jurats Mix¬
tos es queixaven de que feia cinc me¬
sos que no cobraven. El senyor Sal¬
mon ha dit que procurarà enlerar-se de
la qüestió i cercaria la manera de que
Estranger
La guerra italo-etiòpica
EL CAIRO. 7.—Se sap de font Sfgc-
ra que 180 tones de carbó i 97 mil to¬
nes de mrznt es troben amagatzemades
a la zona franca de Port Stid amb der-
üntció a 1 à ia, en previsió de que si¬
gui decretat l'embargament dels carbu*
Sala Cabanya
rants.
VIENA, 7.—El tRcíthiípos!» pnb'ica
una informació procedent de Roma
dient que ei Vaticà estudia les possibi¬
litats d'exercir una acció conciliadora
en el confl cie etiòpic. Aquesta gestió
estaria desproveïda de tot caràcter polí¬
tic i no arribaria ai fons dei litigi.
El «Relchspoaf» dona aquesta Infor-
m»:c!ó amb totes les reserves si bé e»
diu que és recollida de font autoritzsda
en els cercles de la Santa Seu.
GINEBRA, 7.—En els cercles afeclea
a la S. de N. el bombardeig de Dessis i
altres localitats d'Abissinia ba produït
penosa impressió, oreient-sr que ia re¬
percussió serà que farà inevitable en
una pròxima data l'embarg del pefroil.
ADDI ABEBA, 7.—2egon8 informa¬
cions rebudes en aquesta capital, els
bombardeigs aeris han tingui lloc en
tols eis fronis, el que s'estima com un
preludi de la gran ofensiva que prepa¬
ren eis Italiana I que va a desencadenar-
se immediatament.
Altres noticies
La votació de confiança
al Govern francès
PARIS, 7. — Les fraccions que en el
Parlament votaren ahir contra el Go¬
vern en plantejar-se ia qüestió de con¬
fiança foren, 97 socialistes, 10 comunis¬
tes, 10 de l'unitat obrers, 31 de l'uniò
socialista, 53 radicals socialistes, 1 de la
esquerra radical, 9 de l'esquerra Inde¬
pendent, 1 8 aïllats.
PARIS, 7.—La sessió nocturna de la
Cambra que havia començat a lea 21'05
{Segueix a la plana ó)
impremís
DIARI DE MATARÓ 7
Salvador m
Representant otitílal
presenta els nous aparells
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores i a totes les ones
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 361
Facilitats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'instal'laolons radiofòniques per a grans actes públics.
Representant: Aguslí Coll Carrer Fermi Galan, n.® 600 — Mataró
CARBONS MINERALS I VEGETALS
DB
MIQUeL, BSPASA
Successor de «loan 8olanell
Carbons garantits : - : Preus econòmics
Gravina, la pis I 37 A/iATARO Telèfon 322
licor estoni rÂ.DDTNFT Ei millor delVWWVWWWV JL·i JL VWWWMWVW
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milans, 22 Joan Re^i m Maidró
Enric SeñánlEs necessiteti
TAPISSER
Confecció i restanracíó de tota claiae
de «Biiieries», fondes, «visiiios»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4Ò2,3.er, 2.®
Telèfon 81.428
fer encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
agents aciins vsnda a particnlars, bon
rendiment, assampte fàcil. Presentar-ie
de 9 a 1.
Avingnda de la República, 123*125,
baixos 1."
I en quantitat. Pagaré prens alta.
I Informarà: Sr. Sobrino, Hotel Mont-\ serrat— Mataró — Tots els dies feiners




Compra*venda de Inqnes, rústeguei
1 urbanes, establiments mercantils, I al¬
tres operacions limitan, relacionadeí
amb to a claiie d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 as bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobaren.
Tinc en venda ona gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénlei, botigues dt
queviures I solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i VI-
iaiiar, a preu de ganga.
Gaies en venda a Mataró: 2 Santiago
Ruslñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, I Cooperativa, 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Camlnet, 2 Wifredo, 1 Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
C^b^ 3 Mercè, dues d'elles clau en mà,
2 SanlSCugat, 2 Llaoder, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, clau en ma, al
Poble Sec i altres més a molt bon prea
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, inclúi una Coniteria, a
preus reduïts.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montierrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
RESTAURANT
CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
i pollastre a l'ast
Servei per coberts i a la carta]




De la Societat IRIS (Melctor de fVi-
lau,25): Oberta els dies feiners del df-
líuns al divendres, de 7 a 10 de la ntft
dissabtes i dies festius de 5 aS del ves»
pre.
De la Societat ATENEU (Meldot de
Palau, 3): HorarU Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Ut
tarda i de 9 a 11 deia nit idlamengtê
i dies festius, de II a 1 del mati i de i
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
delaLlibsrtat): Hores de lectura: DU§
feiners, del dilluns al dissabte, de onxê
a una del mati t de dos quarts de da
dos quarts de nou del vespre. Resta tcñ"^
cada els diumenges i fesiius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA -
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 477)1
Oberta de dilluns a divendres, de 8 alé




Riera9 20 MATARÓ Telèfon 361





els volums de que es compon un exemplar úé
— abreviaí DLm— cs la denominació de la po¬
tencia ¡lumínica de les bombetes Osram-M* En
el seu casquet s'indica Fintensitat llumínica
amb DLm, juntament amb el seu consum de
força en watts i la tensió en volts a que deu
lluir. Per a fruir de llum fins un 20 % més barata
usi sempre
£aSomSeict iníensiva de fiiamerd a 'dx^ù. e^ûwi&ament.
Còpies a màqalaa
I redacció i (reducció »i catiiài c*8ielià
de ciríev, insiàncies, reg)»menti 1 tolt
claiBe;de docutornis.




Dades dal Comerç, Indúsiria, Profettioat, itk
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.600 pàgines
Més ds 3.500.000 ds dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(traao de port a tota Espanya)
|$i vol anunciar eficaçment,
anuncíi en aquest Anuaiii
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S.A.




Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,,
gomes, paper i secants, arxi-
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad íssm 3
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Malaró iilistades per ordre alfabètic
Anif s ais
éhTOm OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornio - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁ3 F. Galan, 282-284. 7.757
Baíablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
àparclis dC Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 381- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
BaaqBcrs
BAhCA ARNÚÒ R, Mendtzdbal, 62-Tel. ■iO
Negociem tots els capons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Madà, 6-TÜ.8
Negodem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 • Telèfon /Û2
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BéBiieies Eièciriancs
MILB3A Btttda, 5- Tel^.m
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcrlcs
EMlLt SÚRIA Chmtuca, 39- lel^on 303
Calefaccions a vapor 1 algue calenta. - Serpentina
Carroaldcf
MARCEL'U LUBRE Beat Ortol, 7'Td.209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carboiis
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES.
iHs encàrrecs: ]. ALBERCH, Sa^V Antoni, 70 - Tel. 7
€oi*icàts
MÚTUA ESCOLAR tCALASSAHÇ VIVES*
Apariat n.® 6 - Tet. 280
Venaionlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrctdcrs
LLU/S O. COLL F. Oaldn, 5S2-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
DCDlISlCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MendizabaL 50 I.er
Dilluns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURAI^T MIR Enric Granados, 5-Matafó
Tel. 425 — Especlatltat en Banquets i abonaments
fnncràries
AOENCIA PUhERARIA *LA SEPULCRAL*
de Mtqael Jonquera»
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 •— Telef. 111
rUhERARIA DE LES SA^TES
Pnlol, 58 Telèfon 57
fnsfcrics
ESTEVE MACH LefatO, 2Í
Prolectea 1 presupostoa
Hcrbortslerici
.LA AROENTINA. Sant Lhtent, U ble
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona. tS-TO. 233
Treballa del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Maqaiidria
POA7 t COMP. ® F. Galan, 363 - Tel, M
Fundicló de ferro 1 articles de Fumistería
Màquines d'eseriore
O. PARULL RENTER ÁrgñeUes, 3*-T. 333
Abonaments de nete|a i conservació
Mestres d'ebres
RAMON CARDONBR Sant Benet, 4t
.Preu fet i administració
ffcidcs
DR'. LLIAÁS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
W. Oalan, 419, praL—Dimarts, Difous i Dissabtes, 4 a d
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obleeics per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendteábal, S3
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agaeít, 33
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Taplssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauradá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viatdes i Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeLS3$
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
